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i Пояснювальна записка.
l'
'!,:. Вивчення дисциплiни "Психологiя TBopLIocTi" передбачене
r-:
]:i,ii наВчалЬними планами пiдготовки майбутнiх викладачiв художньо-
,',:,;|, естетичного напряму.
ir;
l].,]
i,]
Робочу навчальну програму укладено згiдно з вимогами кредитно-
модульноi системи органiзацiТ навчання. Програма визначае обсяги знань,
якi повинен опанувати студент вiдповiдно до вимог освiтньо-квалiфiкацiйноТ
|l характеристики, алгоритму вивчення навчального матерiалу дисциплiниlJ r
,#,
I пПсихологiя творчостi), необхiдне методичне забезпечення, складовi та
] технологlю оцlнювання навчальних досягнень студентlв.
Орiентування сучасноi педагогiки на формування в учнiв якостей
:i,
:9o.|-i.
, творчоТ особистостi змiнюе форми i принципи педагогlчноl дlяльностl.
]i, Ключовою фiгурою навч€lJIьного процесу е вчитель. Саме те, що
,i
вiдбувасться в навчальних класах надас смислу всiй дiяльностi системи
; освiти. Вчитель повинен не просто передавати знання, а допомагати вчитися
формування у студентiв стiйких компонентiв творчого стилю
мислення, а саме: вмiння аналiзувати проблеми) встановлювати системнi
;, зв'язки, виявляти протирiччя знаходити рiшення на piBHi iдеалъних,
,|r:
: iii,] прогнозувати можлив1 варlанти таких рlшень;
i_i
'' формування сильного мислення, готового до зiткнення iз новими
t нестандартними проблемами;
:}., забезпечення професiйноi компетентностi педагогiв з проблем
,]:
i,1, генезису творчостl, структури та розвитку.t,
iil,it Досягнення цiлi визначаеться такими напрямками:
i 1. Розвиток творчоi iнтуiцii;
,, 2. Формування сильного мислення;
; . тт, 3. Навчання методам вирiшення творчих задач;
ii
,1lj 4. Навчання органiзацiТ ефективноi миследiяльностi.
i розвива,гиQя, бути не просто джерелом iнформацiТ, а органiзатором
.,- миследiяльностi.
\"
$i,ý Мета кyрсy:
] {l,
fi,
*..к
] .l,*,:a
]i
;
Методичнi - забезпечити методологiчну i психологiчну пiдготовку
майбутнiх вчителiв як професiоналiв-керiвникiв миследiяльностi учнiв.
Пiзнавальнi - сформувати у студентiв знання теоретичних основ
l технологiт формування творчого мислення учнiв.
Практичнi - сформувати практичнi навички використання,i)
i,4
,i методики вирiшення винахiдницьких задач та проблемних ситуацiй.
i l']
, ]i,
,{ Опанування курсу "Психологiя творчостi" сприятиме також
,r}
формуванню 1 розвитку творчост1 у студентlв.
l Розроблена програма являе собою курс, що включас у себе системи
{:
},i
li вправ для тренування навичок, що проявляються у особливостях мислення
,.ir; ,
iЯ творчоi особистостi. Особливiстю курсу е:
:,*]ф . Наявнiсть системи проблемних ситуацiй на виявлення протирiч.
: ýирiшення даних проблем здiйснюеться за аJIгоритмом вирiшення
; проблемних ситуацiй.
'l.t. . Г-лсltrлтl,ii}i,u:  Спрямованiсть на розвиток уяви як головного компоненту
i,, ТВОРЧОГО МИСЛеННЯ.
,t
. Вправи з розвиткутворчотуяви виконуютъся за спецiалъно
] розробленим алгоритмом у вiдповiдностi з вимогами системно-
l,
l
,l r:, функцlонального пlдходу, цIо створюс, окрlм розвиваючого 1навчаючии,, L J
j+,
i ефект.
'a,1-ii Структура програми передбача€ Bci види навчальнот дiяльностl.
!r]
l Отримання i засвоення студентами нових знань (лекцiйнi, ceмiнapcbKi i
,i практичнi заняття) доповню€ться базовими вправами для майбутнiх
.i,
l вчителiв, в яких можна придбати важливий досвiд, творчо переробЛяЮчи
I r}.,.
lrриклади i вказiвки, що додаються до навч€tльного плану. Ефективною
формою органiзацii процесу навчання € iндивiдуалънi завдання, направЛенi
], на науково-дослiдну дiяльнiсть (поглиблене вивчення студентами кУрсУ
.. |-
; ,авчання), розвиток здiбностей студентiв, реалiзацiю iX 
творчих
&l
.], v1? можливостеи.
li
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:ii
самостiйна робота студента над освоенням матерiалу навчання
передбачае вивчення додатковоi лiтератури в бiблiотецi, в домашнiх умовах,
а також опрацьовування окремих базових вправ з урахуванням
iндивiдуальностi студента. Пр" складаннi завдань навчання за одиницю було
узятО двi годиНи навчаНня (одна година навчання дорiвнюс 40 хв.).
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структурА прогрАми нАвчАльноi дисциплIни
"Психологiя творчостi'
L ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИПредмет:
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'ОПсихологiя творчостi'
Курс:
Пiдготовка
(бакалаврiв)
Напрям,
спецiальнiсть,
освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb
Характеристика
навчальноТ дисциплiни
Кшькlсть кредитiв,
вiдповiдних ECTS:
I.5 креdumu
Шифр та
назва галузi знань
0202 "Масmецmво''
Шифр та назва напряму
пiдготовки
6.020205
Образотворче мистецство
змiстових модулiв:
2 .лlоdулi
загальна кiлькiсть
годин: 54 zоduнu Освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb: бакалавр
rIк IIrдготовки - 2
Семестр - 4
Аулиторнi заняття: 20 zоdurt,
зHux;
ЛекцiТ:
]2 zоduн
CeMiHapcbKi заняття:
В zоduн
Саrrостiйна робота:
3] eoduH
модулониri контроль:
З zoduHu
Вид контролю: Зсъ,liк
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II. тЕмАтичниЙ плдн нАвчАльноi дисциплIни
лъ
п/п
Назви теоретичних роздiлiв Кiлькiсть годин
Ф
()
о!ч
\Ja z
lr
о
Змiстовий модуль I. Теоретичнi аспекти дослiдження
творчостi в психологiчнiй науцi
1 Тема 1. Загальна характеристика
творчоi дiяльностi Види
творчостi.
7 6 8
2. Тема 2. Творчiсть особистостi у
дзеркалi icTopii психологii та
культури.
1 ) 4
J. Тема З. Проблеми стимуляцii
творчоТ дiлддцоqц
) 2 8 12
4. Тема 4. Методи ефективноТ
органiзацii творчого процессу
) 2
Разом 8 4 14 ) 28
Змiстовий модуль II. Експериментальнi особливостi
дослiдження творчостi особистостi
5. Тема 5. Методи дослiдження
творчостi.
1 8 10
6. тема 6. Методи активiзацii
творчого мислення.
2 2
1. Тема 7. Методи вивчення творчоi
дiяльностi.
2 2
8, Тема 8. Методи навчання
творчостi,
,,
9 11
Разом 4 4 1,7 1 26
разом за навчальним планом 12 8 31 3 54
,i.
,I
',
1.
.
]
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III. Програма
З"uiсmовuй ллоdуль I.
Теоретичнi аспекти дослiдження творчостi
в психологiчнiй науцi.
Лекцiя 1. Загальна характеристика творчоi дiяльностi.
Види творчостi (2 год.).
CyTHicTb творчоi дiяльностi. Творчiсть як бiологiчний та соцiальний
феномен. Суб'ект i об'скт творчостi, ik взаемодiя. PiBHi творчостi.
Передумови та закономiрностi творчостi. Поняття про творчий процес. Фази
творчого процесу. Усвiдомлене та неусвiдомлене у творчостi, Мiсце iнтуiцiТ у
творчому процесi. Психофiзiологiчнi основи творчостi. Творче завдання як
модель творчоТ дiяльностi.
психологiчнi особливостi творчостi в рiзних галузях дiяльностi. Види
творчосТi: наукоВа, технiчНа, лiтераТурна, музична, образотворча, iгрова,
навчальна, побутова, вiйськова, управлiнська, ситуацiйна, комунiкативна.
Специфiка зазначених видiв творчостi. OcHoBHi функцiТ видiв
творчостi : гносеологiчна, аксiологiчна, евристико-конструктивна,
репрезентативна.
Роль досвiду життевих вражень у творчостi. Технiчна творчiсть.
Винахiдництво як частина технiчноТ творчостi. Бар'сри винахiдництва,
Поняття про художню творчiсть. Поняття про задум у художнiй творчостi.
Художня творчiсть як синкретична сднiсть основних видiв дiяльностi:
пiзнавальноi, цiннiсно-орiентацiйнот, перетворюючоi та комунiкативноi.
Поняття про наукову творчiсть. Ролъ рiзних видiв мислення та емоцiй у
художнiй та науковий творчостi.
Лiтература |2; З; 10; 1 l; 14; 15; l7; 18;25;28l
Лекцiя 2. Творчiсть особистостi у дзеркалi icTopii
психологii та культури (2 год.).
ПСихологiя творчостi як наука, if формування на межi XIX-XX столiть.
Творчiсть як створення нового для Bcix процесiв органiчного i
неорганiчного життя. Продукт творчих сил все те, що народжуеться в
l
l;.,
]
|-
] lt.
i{,,l
|t
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i!
]
природi,
психологiчний аспект творчостi : особистiсний i процесу алъний,
особистiсний аспект : здiбностi, мотиви, знання i вмiння.
творча дiяльнiсть та психiчнi процеси особистостi : уява, мислення)
сприймання i т,п, Творчiсть як процес : задум, визрiвання, осяяння, втiлення
iдей у форму творчого продукту.
Рiзнi процеси творчоi дiяльностi : свiдомi, несвiдомi, пiдсвiдомi, над
свiдомi piBHi психiчноТ активностi.
Лiтература [1;6; 10; 11; 15; 18;22;2З;27]
Лекцiя 3. Проблема стимуляцiI творчо[ дiяльностi (2 год.).ПоняттЯ про стиМуляцiЮ творчоТ дiяльносii. Суr" u"r".r"rулiв творчоТ
ДiЯЛЪНОСТi, ЗОВНiШНi та внутрiшнi бар'сри творчот дiяльностi. загальнi шляхи
подолання бар'ерiв творчоТ дiялъностi.
Суб'ективнi та об'сктивнi фактори, що впливають на процес розумiння
умови. СтратегiТ рiшення творчих завдань.
стрес як комплексна психофiзiологiчна характеристика творчого
натхнення. Гiпотеза i стадiт iT формування у творчому процесi. Поняття про
розумову тактику. Види розумових тактик.
поняття Творчих Здiбностей та умови ix реалiзацii. обдарованiсть i iT
види, Методи колективноТ творчостi. ознаки творчоi групи.
Лiтератур а [7; 9; 1 1 ; 15; 18; 19; 2З; 25; 291
Лекцiя 4. VIетоди ефективноi органiзацil
Процестворчост,li::#:JJ;1'"JrЯ;1}вiдношеннюдо
свiдомостi; несвiдомому, пiдсвiдомому, свiдомому i надсвiдомому. Кожний
piBeHb мае свою специфiку утворення, механiзми перебiгу i характер
продуктiв творчостi, якi в результатi з'являються.
рiзнi вченi, рiзнi стадiт творчого процесу. Енгельмаер : акт висунення
гiпотез, акт творчостi, акт логiчноi переробки iдеi; Грахам Уоллес :
пiдготовка, дозрiвання, натхнення, перевiрка iстинностi; та iH.
Кожна зi стадiй творчого процесу включае в себе роботу рiзних
l,
.l
!t
i'll,
l,
компонентiв психiчноi активностi. Аналiз i роль логiки та iнтуТцiТ у впiзнаннi
],i iстини. Методи ефективноТ органiзацii творчого процесу.
,j]i Евристичнi методи. Метод гiрлянд асоцiацiй, брейк-сторлiнг (та його
I,
|i!\1:,
.' рiзновиди); методика морфологiчного пiдходу, методика семикратноГо
1rошуку: Г.Я. Бума; моделювання творчостi: алгоритм рiшеНня
i "инахiдницьких завдань (Г.С.Альтшуллер).
i Лiтература [З; 8; 12; |З;1,8;22;24;25;З01
i;,l
]i'
]]
?лtiсmовuй моDуль II.
Експериментальнi особливостi дослiдження
l творчостi особистостi.
,1 :,i лекцiя 5. методи дослiдження i розвитку творчостi.,;ii Цетоди навчання творчостi. 12 гол.).,, методи традицiйноi психологiI творчостi: самоспостереження творцlв
' за процесом власноi творчостi; вивчення бiблiографiчних даних творшiв;
]
;, uнкетування; iнтерв'ю; експериментчtльнi методи традицiйнот психологiт.
нетрадицiйнi методи психологiт творчостi: аналiз результату
.i,! " "' хоМ ВИяВлеНня I " обiчноГо ГIроДукТУ',i предметноi дti шля м ви в н  в нlи прямого 1 п
vIетоди, реестрацiт та попередньоi обробки даних. Методи рацiонального
. пiдходу до розв'язання винахiдливих завдань.
, '\,{етопи Dозвиткч кDеативностi особистостi. Творчi iгри школярiв.
,I
''r. Творчi тренiнги на уроках i в домашнlх умовах.ii' Лiтература [4; 8; 9; 14; 18; \9;22;2Зl,
лекцiя 6. творчий потенцiал особистостi 12 гол.).l Здатнiсть'до творчостi, рiзний piBeHb творчих досягнень у рiзних
-1
|:, -
ii особистостеЙ. Пошук таJIановитих людей,
"i!']'i Психологiчна структура обдарованостi. Здiбностi i обдарованiсть, яК
.:
, зiдображення творчого потенцlалу,
Уява та креативне мислення.
,, Qсобистiснi властивостi, що сприяють ре€tлiзацiТ iT твОРЧИХ ЗДiбНОСТеЙ :,l.
;1',: мотиви, емоцiйнi якостi, вольовi якостi, рlвень компетентност1, творчии
i
i,
потенцiал та творчi здiбностi i властивостi особистостi.
Компоненти творчого потенцiалу людини.
Лiтература [1 ; 2; 4; 8; 1 1- |4; 2|; 24; З0].
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IV. Навчально-методична карта дисциплiни "Психологiя творчостi''
Разом: 54 год., лекцiЙ - 12 год., ceMiHapcbKi заняттЯ - 8 год., пiдсумк. контроль - З год.,самостiйна робота - 31 год,
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УIодулi Змiстовий модуль I. Змiстовий модуль II.
Назва
модYля
Теорегичнi аспекти дослiдження творчостi в
психологiчнiй науцi
Експериментальнi особливостi
дослiдження творчостi особистостi
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Самост.
Dобота
Ср JФl -
15 балiв
Ср J\Ъ2 -
20 балiв
Ср JФ4 -
20 балiв
Ср JФ4 -
j0 балiв
Види
поточн.
контр.
мкр лъ1
(25 ба,тiв)
мкр лЪ2
(25 балiв)
Кiльк.
ба"п. за
модYль
8б 99
Всього
балiв
185 (Коефiцiснт 1,85)
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V. Плани семiнарських занять.
Змiсmовuй лwоdуль I.
Теоретичнi аспекти дослiджtення
творчостi в психологiчнiй науui.
CeMiHap 1. Творчiсть особистостi у дзеркалi icTopiT психологii та
культури (2 гол.).
особлиВостi антИчноi творчосТi. Еволюцiя психологiчних понять у
давньогрецъких фiлософiв. Творчiсть в епоху Середнъовiччя як шлях
пiзнання себе через Бога. Людина як творець себе в епоху Вiдродхtення.
Вiдчуження особистостi у творчостi сьогодення. Iнтерпретацiя творчостi в
теоретичних течiях мiстичного тлумачення. Трактування творчостi в
iнтуihивiзмi. Тлумачення творчостi у психоаналiзi. Щiалектичнi принципи
iнтерпретацiТ творчостi.
XapaKTepHi риси творчоТ особистостi. Поняття про творчi задатки i
творчий потенцiал. Взасмозв'язок мислення i творчостi. Iнтелект як
творчiсть.
Поняття про творчi здiбностi. Професiоналiзм i творчi здiбностi,
Творчий потенцiал i психiчне здоров'я. ФактоРИ, Що впливають на piBeHb
ворчих здiбностей. Психологiчна характеристика piBHiB здiбностей. IнтелекТ
1,. як творчiстъ.
Лiтература [1 ; З-5 9; |2;20;25; З01,
- селцiнuр 2. Проблеми стимуляцii творчот дiяльностi (2 год.).
; П6""rr" ipo .r"rуляцiю творчоi дiялъностi. Суть антистимулiв творчоТ
, дiяльностi. Зовнiшнi та внутрiшнi бар'ери творчот дiяльностi. Загальнi шляхи
подолання бар'ерiв творчоТ дiяльностi. особливостi дитячоi творчостi.
i gенситивнi перiоди в розвитку творчостi у рiзних г€LJIузях людськоi
'l кулътури.
,l Нечсвiломлений характер дитячоi творчостi. Iгрова дiяльнiсть як
] сприятлива умова для дитячоТ творчостi,
.,.;'1
;1i
,; Передбачення як елементарна форма уявлення у ранньому дитинствi.
:i]-l l'ворче оволодlння мовою та розвиток творчого уявлення в дошкlльному вlц1.
i]
.l, л-Jолиження уявлення з теоретичним мисленням як зародок творчих
здiбностей у пiдлiтковому вiцi.
I
Соцiально-психологiчний клiмат у творчому колективi. Робота
i,'
l керiвництва окремими творчими колективами. Керiвництво установами
освiти. Керiвництво театр€шьними колективами. Керiвництво редакцiйними
колективами.
, Лiтература[1;3; 11; 16; 2|;29].
Змiсmовuй лооdуль II.
Експериментальнi особливостi
дослiдження творчостi особистостi.
Селоiнар -3. Методи активiзацii творчого мислення (2 гол.).
Методи традиuiйноi психологii творчостi : самоспостереження творцiв
за процесом власноi творчостi. Вивчення бiблiографiчних даних творшiв.
Днкетування. Iнтерв'ю. Експериментальнi методи традицiйноТ психологiТ.
Нетрадицiйнi методи психологii творчостi: аналiз результату предметноТ дii
, шляхом виявлення в нiй прямого i побiчного продукту. Методи реестрацii та
;i.
опередньот обробки даних. Методи рацiонального пiдходу до розв'язання
винахiдливих завданъ.
l Лiтература [1 ; 3; 
'7; |4; 18; 22; 2З1-
,, 
се.цiнар у. методи вивчення творчоi дiяльностi (2 год.):] -i ввристичнi методи. Уяваяктворчий процес i складоватворчост1.
Ii Прийоми уяви. Методи розвитку креативностi особистостi. Творчi iгРИ
школярiв. Творчi тренiнги на уроках i в домашнiх умовах.
Розвиток творчоi уяви (рту). OcHoBHi прийоми рту. Теорiя рiшеннЯ
винахiдницъких задач (трвз) Г.С. дльтшуллера. Мозковий штурм.
VIорфологiчний аналiз. Синектика.
Лiтература Г1 ;2; 4; |З; |4, |7,22,257.
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vI. зАвдАння длясАмостIЙноi роьоти
Змiстовий модуль I.
теоретичнi аспекти дослiдження творчостi
в психологiчнiй науцi
Тема 1. Види творчостi (б год.)
1, ознайомитися з лiтературою за темою та скласти список лiтератури.
2, Налисати есе, що розкриватиме проблеми творчоi дiяльностi та ролъ
рiзних видiв мислення та емоцiй у художнiй та науковiй творчостi.
Т ема 2. Проблема стимуляцii творчо[ дiяльностi (8 год.)- 
1. ПрЬаналiзуватИ власниЙ досвiдЪовнiшнiх та внутрiшнiх бар'ерiв
творчоi дiяльностi i запропонувати шляхи Тх подолання.
2. Вирiшення проблемних задач.
3. Конспект лекцiй до вивчених тем та пiдготовка до модульного
контролю.
Змiстовий модуль II.
Експериментальнi особливостi дослiдження
творчостi особистостi.
Тема 3. Методи дослiдження психологii творчостi (8 год.)
1. Вивчення бiблiографiчних даних вiдомих творчих дiячiв, як метод
дослlдження творчостi. Написання iсторико-бiографiчного дослiдження.
2. Скласти анкету, iнтерв'ю для дослiдження творчих здiбностей у
школярiв.
Тема 4. Методи навчання творчостi (9 год.)
1. Розробити творчу гру для школярiв.
, Опрацювати евристичнi методи та розв'язати одну з проблемних
ситуацiй iз визначенням методiв, якi при цъому використовувались.
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VII. Карта самостiйноi роботи студента.
Змiстовий модуль та теми курсу
Академiчний
контроль
Бали
Змiстовий модуль I.
Теоретичнi аспекти дослiдження
творчостi в психологiчнiй паyцi
I
Тема 1. Види творчостi (6 год.) семlнарське занrIття,
модульний контроль
15
Тема 2. Проблема стимуляцiТ творчоТ
дiялъностi (8 год.)
семlнарсъке занrIття,
модульний контроль
20
Разо"ц за I.цоdуль (14 zod.) 35
Змiстовий модуль II.
Експериментальнi особливостi
дослiдження творчостi особистостi
]
Тема З. I\4етоди дослiдження психологii
творчостi (В год.)
семlнарське занjIття,
модульний контроль
20
Тема 4. Методи навчання творчостi (9 год.) CeIvIlH?PCbKe ЗаНjIТТЯ,
\{одульний контроль
з0
Рсtзо"u за II ллоdчль (17 zoD.) 50
Bcbozo 31 zod. В5 бrъryiв
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Розподiл балiв, якi отримують студенти.
Т|, Т2, . .., Т |2 - теми змiстових модулiв
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Модульнi
контрольнi
роботи
зм 1,
зм2
Пiдсум-
кове
тесту-
вання
змiстовий
пrодуль 1
(ceMiHapcbкe заняття,
самостiйна робота)
модуль 2
(ceMiHacbKe заняття,
самостiйна робота)
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IX. СИСТЕЧIА ПОТОЧНОГО I ШДОДЛ{КОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчалънi досягнення студентiв iз дисциплiни 'оПсихологiя творчостi'
оцiнюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якоi покладено
принцип пооперацiйноi звiтностi, обов'язковостi модульного контролю,
накопичувальноi системи оцiнюванння рiвня знань, yMiHb та навичок; розширення
кiлькостi пiдсумкових балiв до 185.
контролъ успiшностi сryдентiв з урахуванням поточного i
оцiнюванriя здiйснюеться вiдповiдно до навч€шьно-методиIIноТ карти,
види контролю. Систему рейтингових балiв подано у табл. 9.1.
пlдсумкового
де зазначено
:j
;_
Ёý
:,}
:,
розрахунок рейтлrнгових балiв за видами поточного (модульного) контролю
Табл.9.1.
У процесi оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв застосовуються TaKi методи:
Y Меmоdu ycHozo конmролю: iндивiдуальне опитування, фронтальне
опитування, спiвбесiда, екзамен.
У МеmоdU пUсI,,цовоZо конmролю: модульне письмове TecTyBaHHrI; пiдсумкове
письмове TecTyBaHHrI, звiт, реферат, есе.
Y Колlп'юmерноzо конmролю: TecToBi програми.
y Меmоdu самоконmролю: уплiння самостiйно оцiнювати свот знання,
самоаналiз.
Вид дiяльностi
кiлькiсть
рейтингових
балiв
Вiдвiдування лекцiИ i ceMlHapb
CeMiHapcbKi заняття
МIодульнi контрольнi рооБ, 113
Самостiйна робота
Пiдсумковий рейтинговий баi
] }"*:
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Порядок переведення рейтингових показникiв успiшностi
рейтингова
оцiнка
оцiнка
стобальною
шкалою
значення оцiнки
А
90-100
балiв
Вiдмiнно - вiдмiнний piBeHb знань
(yMiHb) в межах обов'язкового
матерiалу з, можливими, незначними
недолiками
в
82-89
балiв
Дуже добре - достатньо високии
piBeHb знань (yMiHb) в межах
обов'язкового MaTepiany без суттевих
(грубих) помиJIок
с
75_81
балiв
Щобре - в цiлому добрий piBeHb знань
(yMiHb) з незначною кiлькiстю
помилок
D
69-]4
балiв
Задовiльно - посерелнiй рlвень знанъ
(yMiHb) iз значною кiлькiстю
недолiкiв, достатнiй для подальшого
навчання uбо .rроф..iй"оТ дi"п",
Е
60-б8
балiв
Fх
з5-59
оалlв
Незадовiльно з можливiстю
повторного складання -
незадовiльний рiвенъ знань, з
можливiстю повторного
перескладання за умови належного
самостiйного доопрацювання
Незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченням курсу -
досить низький piBeHb знань (yMiHb),
що вимагас повторного вивчення
дисциплiн.
F |-з4
балiв
загальнi критерiт оцiнювання успiшностi студентiв, якi отримали за
4-бальною шкалою оцiнки <вiдмiнно>>, <<добре)), ((задовiльно>>" 
((незадовiльно>>,
irодаFIо у табл.
Загальнi критерii оцiнювання навчальних досягнень студентiв
Критерii оцiнювання
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кожний модуль включае бали за поточну роботу студента на семiнарських,
практичних заняттях, виконання самостiйноi роботи, iндивiдуальну роботу,
модульну контрольну роботу.
виконання модульних контролъних робiт здiйснюсться з використанням
роздрукованих завдань.
Реферативнi дослiдження та есе, якi виконуе студенТ за визначеноЮ
тематикою, обговорюютьс я та захищаються на семiнарсъких заняттях (див. п.
<Захист творчих проектiв>).
модульний контроль знань студентiв здiйснюсться пiсля завершення
вивчення навчального матерiалу модуля.
у табл. представлено розподiл балiв, що присвоюються студентам
упродовж вивчення дисциплiни "Психологiя творчостi",
кiлькiсть балiв за роботу з теоретичним матерiалом, на практичних заняттях,
пiд чаС виконанНя самосТiйноТ та iндиВiдуальнОТ навчально-дослiдноТ роботи
залежить вiд дотримання таких вимог:
/ своечаснiсть виконання навчальних завдань;
/ повний обсягтх виконання;
/ якiсть виконання навчальних завдань;
вiльно викоЕувати практичнi завдання, передбаченi навчальною програ-
мою; за знання ocHoBHoi та додатковоТ лiтератури; за вияв креативностi у
\{1нн1 1 му використаннi набутих знань та yMiHb.
<qобре> ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань iз дисциплiни,
успiшне виконання практичних завдань, засвоення основноТ та
додатковоТ лiтератури, здатнiсть до самостiйного поповнення та
оновлення знань. Дле у вiдповiдi студента наявнi незначнi помилки.
<<задовiльно>> ставиться за вияв знання основного навчального матерiалу в обсязi,
достатньому для подальшого навчання i майбутньоТ фаховоТ дiяльностi.
гIоверхову обiзнанiсть з основною i додатковою лiтературою,
передбаченою навчальFIою програмою; моrкливi суггсвi помилки у
виконаннi практичних завдань" але студент спроможний усунути Тх iз
доIIомогою викладача.
кнезадовiльно>) виставлясться стуДентовi, вlдповlдь якого пlд LIac вlдтворення основного
програмового матерiалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюсться
початковИми уявлеНнямИ про предМет вивчеНня, Таким чином, оцiнка
<незадовiльно)) ставиться студентовi. який неспромохtний до навчання
чи виконання фаховоТ дiяльностi пiсля закiнчення ВНЗ без повтОРНОГО
навчання за програмою вiдповiдноТ дисциплiни.
li.
]l1
i:
i]l
ii: самостiйнiсть виконання ;
творчий пiдхiд у виконаннi завдань;
iнiцiативнiсть у навчаJIьнiй дiяльностi.
Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
I. М е mо d ч о р zaH iз а цit mа з d i йсн е н ня н авч ml ь н о-п iз н ав альн о i d 
iял ь н о с mi
1) За джерелом iнформацii:
. словеснi.. лекцiя (традицiйна, проблемна, лекцiя-Прес-конференцiя)
iз застосуванням' комп'ютерних iнформачiйних технологiй
(PowerPoint _ презентацiя), семiнари, пояснення, розповiдъ, бесiда.
. Наочнi.. спостереження, iлюстрацiя, демонстраuiя,
, Пракmuчнi: вправи,
2) За логiкою передачi i сприймання навчальноi iнформацii: iндуктивнi,
дедуктивнi, аналiтичнi, синтетичнi,
3) За ступенем самостiйностi мислення:
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,
репродуктивнi, пошуков1,
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дослiдницькi.
4) За ступенем керування навчальною дiяльнiстю: гriд керiвництвом
викладача, самостiйна робота студентiв: з книгою; виконання iндивiдуальних
навчыIьних проектiв.
IL меmоdu сmu.uулювання iHmepecy do навчання i моmuвацii навчuльно,
пiзн ав uль Hot diял ьно cmi :
1) Методи стимулювання iHTepecy до навчання: навчальн1 дискус11;
створення ситуацiт пiзнавальнот новизни; створення ситуацiй зацiкавленосr,i
(метод цiкавих аналогiй тоrцо),
xI. мЕтол{[IIIЕ зАБЕ,зшчЕнн,I курсу
опорнi конспекти лекцiй;
навчальнi посiбники;
робоча навчальна програма;
збiрка тестових i контролъних завданъ для
оцiнювання навчальних досягненъ сryдентiв;
засоби пiдсlмкового контролю (друкованнi
контролю).
тематичного (модульного)
пiдсlмковогозавдання дJUI
}Q
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ХП. Контрольнi запитання (ло МКР)
1 1. CyTHicTb творчоi дiялъностi.
' 2.Творчiсть як бiологiчний та соцiальний феномени.i,
;, З. Суб'ект та об'ект творчостi, ix взаемодiя.
' 4.PiBHi творчостi.
5. Передумови та закономiрностi творчостi.
б.Поняття про творчий процес.
7. Фази творчого процесу.
,. *. УсвiдомлеНе та неУсвiДоМлене У творчостi.
9. ТVIiсце iнтуrцii у творчому процесi.
1 0.Психофiзiологiчнi основи творчостi.
1 1.творче завдання як модель творчоi дiяльностi.
* 12.СтратегiТ рiшення творчих завдань.,t
i' 1З'Стрес як коМплексна психофiзiологiчна харакТерИсТИка сТанУ ТВорчоГо
натхнення.
14,Гiпотеза i стадiТ iT формування у творчому процесi.
* 15.Поняття про розумову тактику.
; 16.Види розумових тактик.
1 7.Особливостi античноi творчостi.
i
1 8.Еволюцiя психологiчних понятъ давньогрецьких фiлософiв.
i 19,ТВОРЧiСТЪ В еПОХУ СеРеДньовiччя як шлях пiзнання себе через Бога.i Людина як творець себе в епоху Вiдродження.
I| 20.Вiдчуження особистостi у творчостi съогодення.
2 1,Iнтерпретацiя творчосТi в теоретичних течiях мiстичного тлумачення.
22.Трактування творчостi в iнтуiтивiзмi.
2З.Тлумачення творчостi у психоаналiзi.
2 4, Щiалектичнi принципи i нтерпр етац iT твор чо cTi .
2 5 .XapaKTepHi риси творчоi особистостi.
2б,Поняття про творчi задатки i творчий потенцiал.
27,Взаемозв'язок мислення i творчостi. Iнтелект як творчiстъ.
2В.Поняття про творчi здiбностi.
: 29.Професiоналiзм i творчi здiбностi.
ЗO.Творчий потенцiал i психiчне здоров'я.
з 1.ФакторИ, Що впливають на piBeHb творчих здiбностей.
З2.Психологiчна характеристика piBHiB здiбностей.
З3.Iнтелект як творчiстъ.
", 
З4,Психологiчнi особливостi творчостi в рiзних галузях дiялъностi.
З5.Види творчостi.
36.Специфiка наведених видiв творчостi.
З 7.OcHoBHi функцii видiв творчостi.
, 38.Ролъ досвiду житт€вих вражень у творчостi.
з9,Технiчна творчiсть. Винахiдництво як частина технiчноi творчостi.
40.Бар'ери винахiдництва.
4i.Поняття про художню творчiсть.
42.Поняття про задум у художнiй творчостi.
',* ЩЗ,Хуложня творчiсть як синкретична еднiсть основних видiв дiяльностi.
44.Поняття про наукову творчiсть.
45,Роль рiзниХ видiв мислення та емоцiй у художнiй та науковий творчостi.
46.Особливостi дитячоi творчостi.
47.Сенситивнi перiоди у розвитку творчостi в рiзних галузях людськоТ
культури.
48.Неусвiдомлений характер дитячоТ творчостi. Iгрова дiялънiстъ як
сприятлива умова для дитячоi творчостi.
49.ПереДбаченнЯ як елементарна форма уявлення в ранньому дитинствi.
50.ТворЧе оволодiння мовою та розвиток творчоi уявив дошкiльному вiцi.
5 1.зблихсення уявлення з теоретичним мисленням як зародок творчих
здiбностей у пiдлiтковому вiцi.
. 52,Поняття про стимуляцiю творчоi дiяльностi.
5З.Суть антистимулiв творчоТ дiяльностi.
54.Зовнiшнi та внутрiшнi бар'сри творчоi дiялъностi.
l{^,
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Фi S5.Загальнi шляхи подолання бар'ерiв творчоТ дiяльностi.
ii,
':' 5б.Поняття про сочiально-психологiчний клiмат у творчому колективi.
57.HayKoBi колективи як приклад творчого мiкросередовища.
:i
,; 58.Особливостi керiвництва окремими творчими колективами.
?
; 59.Методи традицiйноi психологiТ творчостi та ik характеристика.
]i
:l 0.особливостi самоспостереження творцiв за процесом власноi творчостt.
; 61.вивчення бiблiографiчних даних творчiв як метод дослiдження творчостi.
II ra; ьz.особливостi застосування анкетування, iнтерв'ю та експериментальних
::
.
;: методlв традицlйно1 психолог1l у дослlдженнl творчост1.
1{,
ц; 03.Нетрадицiйнi методи психологiТ творчостi, iх характеристика.
il
64.IVIетоди реестрацii та попередньоi обробки даних гIри вивченнi творчостi
особистостi.
] 65.Т\{етоди рацiонального пiдходу до розв'язання винахiдливих завданЬ.]i vу,л
" иетопи позвиткI собистостi.:;_ 66.М д  розвитку креативност1 o
:}':
ii ?яйj! 67.Творчi iгри школярiв.
68.Творчi тренiнги на уроках i в домашнiх умовах.
69.Суб'еКтивнi та об'скТивнi факТори, щО впливаЮть на процес розумlння
j: умови.
1{i
,l,'i 70.Стратегii рiшення творчих завданъ, tx характеристика.
'];l
7 1.Типи художнього мислення, ik характеристика.
72.Технiчна творчiсть, iT характеристика.
1l' 7З.Образотворча дiяльнiсть, ii характеристика.
;]'
.} 74.Особливостi творчостi в iгровiй дiялъностi.
.],
', 75.Творчi аспекти навчаJIьноt дtяльностl.
, 76.Творчi аспекти у гrобутовiй дiяльностi.
I
1 17.особливостi комунiкативноi творчостi.
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